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1. Obim i struktura otkupa mlijeka 
P r e m a a n k e t n i m podac ima Udruženja ml jekarskih r a d n i k a o tkup ml i jeka 
u SR Hrva tsko j god. 1965. iznosio je 155,5 miliona l i tara , t j . za 8% više nego 
u 1964. godini. U t o m e je učestvovao druš tveni sektor sa 75,1 mil . l i t a ra od­
nosno 48,3%, a p r i va tn i s 80,4 mil . l i ta ra ili 51,7%. Međusobn i odnos količina 
mli jeka od d ruš tven ih i p r i v a t n i h proizvođača ostao j e posl jednjih godina n e ­
promijenjen, j e r oba sek tora imaju ravnomjeran porast . 
Iste godine — p r e m a ocjeni Republičkog zavoda za p l a n — poras la j e p r o ­
izvodnja mli jeka u odnosu n a god. 1964. za 4,8%. 
Osim mli jeka poduzeća su otkupi la male količine v rhn ja (9,3 t is . l i tara) , 
maslaca (4 tone) i 630 t s i reva — uglavnom za topljenje. 
Minimaln i o tkup bio j e u februaru i iznosio je 9,7 mil . l i tara , a m a k s i ­
ma ln i u ok tobru 16,9 mil . l i tara , t j . za približno 1,5 p u t a više. P r i j e nekol iko 
godina ovaj je raspon bio zna tno širi, pa se je redovi to zapažala z imska n e ­
stašica mli jeka i ml ječnih proizvoda. 
Smanjenje r a spona uslovljeno je pr i je svega ravnomjern i jom proizvodnjom 
i zna tn im kol ič inama ml i jeka kod druš tvenog sektora (5,2 mil . l i t a ra u f eb rua ru 
i 7,2 u augustu) , kao i t ime da najniža i najviša proizvodnja kod d ruš tven ih i 
p r iva tn ih proizvođača ne p a d a u isto vr i jeme. 
Raspon između m i n i m a l n i h i maks imaln ih količina mli jeka, koje ind iv i ­
dualn i proizvođači s tavl ja ju n a tržište, još uvijek je velik, t j . 4,2 mil. l i t a ra u 
apr i lu i 10,5 mil . l i t a ra u oktobru , odnosno 1:2,5. Na ove disproporci je i zmeđu 
druš tvenog i p r iva tnog sek tora ukazuju podaci, da je od d ruš tvenog sek tora 
o tkupl jena u I i I I polugodiš tu pr ibl ižno podjednaka kol ič ina ml i jeka (48,5%: 
:51,5%), dok je od p r i v a t n i h proizvođača u I polugodiš tu o tkupl jeno svega 
nešto više od 1/3 (37,2) a u II polugodiš tu gotovo 2/3 (62,8%) od njegove u k u p n e 
isporuke. 
Povećanjem učešća d ruš tvenog sektora u ukupnom otkupu, kao i u n a p r e ­
đenje proizvodnje kod ind iv idua ln ih proizvođača kroz kooperaci ju može se 
očekivat i smanjenje r a spona n a 1:1,25 do 1:1,3 kao što j e i u d r u g i m pol jo­
p r iv redno razvi jenim zeml jama. 
2. Otkupne cijene mlijeka 
U smislu p r iv redne reforme izmijenjene o tkupne cijene mli jeka postale su 
dovoljno s t imula t ivne kako za proizvođače druš tvenog, tako još više i za p r o ­
izvođače p r iva tnog sektora. 
U razdobl ju od 1. I do 31. XII 1965. cijene po koj ima je mlijeko otkupl j i ­
vano od druš tvenog sektora, porasle su prosječno od 69,39 na 104,59 st. d inara , 
t j . za 5 1 % , dok su o tkupne cijene ml i jeka p r i v a t n i h proizvođača porasle od 
59,87 n a 98,55 st. dinara, t j . prosječno za 65%. U to ni je u r ačuna t a premi ja za 
d ruš tvena dobra i individualne proizvođače-kooperante . Uračunavajuć i i p r e ­
mije, naše o tkupne cijene mli jeka pribl iži le su se o tkupn im ci jenama mli jeka 
i u zeml jama EZT (106,25 do 125,00 st. d inara) . 
Sva poduzeća nemaju jednake o tkupne cijene. One su se potkra j godine 
kre ta le za mli jeko druš tvenih proizvođača od 100,8 do 108 st. d ina ra u s j . H r ­
vatskoj , a do 116 u Dalmaciji , dok je mli jeko ind iv idua ln im proizvođačima u 
sj . Hrva t sko j plaćano po cijeni 73 do 107 st. d inara , a u Pr imor ju , Is t r i i Da l ­
macij i i više (Dubrovnik 165). 
3. Proizvodnja mlječnih proizvoda 
U toku godine 1965. isporučeno je za k o n z u m ukupno 66 mil. l i tara, od­
nosno 4 3 % od otkupljenih količina ili 3 % više nego u pre thodnoj godini. Od 
toga je — kao paster iz irano i s ter i l iz irano — isporučeno u bocama 50,4 mil . 
l i tara , a 15,6 mil . l i ta ra u kan tama . Od u k u p n i h količina konzumnog mli jeka 
Zagreb je u t roš io 53,3% (35,2 mil. l i tara) . 
U ml ječne proizvode p re rađeno je 89,5 mil. l i tara , od čega je proizvedeno 
(u t o n a m a i 000 l i tara) : 
god. 1965. 
po lu tv rd ih i tv rd ih s i reva 3.850 
m e k i h i svježih s i reva 791 
topl jenih 1.696 
ukupno sireva: 6.537 
kazeina 138 
mlječnog praška 2.649 
maslaca 1.410 
jogur t a 3.179 
konzumnog vrhn ja (kis. i slat.) 759 
kond . i evap. mli jeka 101 
s ladoleda 691 
P r e m a pre thodnoj godini poras la j e proizvodnja svih mlječnih proizvoda, 
izuzev kondenzi ranog mli jeka i s ladoleda (zbog rekons t rukc i je pogona). Zna tno 
je bi la povećana proizvodnja mas laca (za 35%), mlječnog p raška (za 28%), te 
svježih i m e k i h sireva, dok kod ostal ih proizvoda povećanje iznosi 3 do 9%. 
Zna tno povećanje proizvodnje mas laca nas ta lo je zbog toga što se maslac p r o ­
izvodi kao para le ln i proizvod uz gotovo sve ostale mlječne proizvode. 
Zasebnu pažnju zaslužuje var i jab i lnos t potrošnje konzumnog mli jeka i 
kol ičina pot rošnje mli jeka u p re rad i , a s t ime u vezi i var i jabi lnost proizvod­
nje ml ječn ih proizvoda tokom god. 1965. 
Kvartalni i polugodišnji odnosi količina otkupljenog konzumnog 
i prerađenog mlijeka 
— u mi l . l i t a r a (i °/o) 
P o l u - K v a r - O t k u p l j e n o Konzum. P r e r a đ e n o 
god i - t a l mi l . 1 % o d mi l . 1 "food mi l . 1 °/ood 
š t e god. god. god. 
I 30,9 19,9 18,1 27,4 12,8 14,3 
I I 35,1 22,5 18,7 28,3 16,4 18,4 
I 66,0 42,4 36,8 55,7 29,2 32,7 
I I I 43,2 27,8 14,4 21,8 28,8 32,2 
IV 46,3 29,8 14,9 22,5 31,4 35,1 
I I 89,5 57,6 29,3 44,3 60,2 67,3 
1965. 155,5 100,0 66,1 100,0 89,4 100,0 
Kvartalni i polugodišnji odnosi proizvodnje sireva, maslaca i mlječnog praška 
P o l u ­
god i ­
š te 
K v a r ­
t a l 
P o l u t v r d i i 
s i r ev i 
t o n a 
t v r d i 
% od g. 
m a s l a c 
t ona °/c • od g. 
m l j e č n i p r a š a k 
t o n a % od g. 
I 513 13,3 200 14,2 402 15,1 
I I 647 16,8 232 16,5 500 19,0 
I 1160 30,1 432 30,7 902 34,1 
I I I 1197 31,1 463 32,8 692 26,1 
IV 1493 38,8 515 36,5 1055 39,8 
I I 2690 69,9 978 69,3 1747 65,9 
1966. 3850 100,0 1410 100,0 2649 100,0 
4. Prodajne cijene mlječnih proizvoda 
Kod svih mlječnih proizvoda, koji su imali osigurani p lasman, zadrža le 
su se prodajne cijene na nivou, na kojem su se formirale poslije reforme, od­
nosno nakon »odmrzavanja«. Međut im, kod proizvoda koji n isu imali povol jan 
plasman, cijene su počele pada t i . 
Kretanja prodajnih cijena nekih mlječnih proizvoda tokom god. 1965. 
— prosječne u st. d ina r ima — 
1. I 1. VII I 31. X I I 
Konz. ml i j . 1 1 81,64 128,91 137,00 
maslac 1 kg 1.245 2.100 1.730 
t rap is t 45 , 0/o-tni 1 kg 753,33 1.330 1.156,67 
mlječ. p rašak punom. 655 840 1.175 
Očita je tendenci ja pada ci jena potkra j godine kod mas laca i sira u odnosu 
n a cijene ovih proizvoda n a dan 1. VIII. Mlijeko ima »čvrstu« cijenu. Povišenje 
prodajn ih cijena mlječnog p r a š k a u razdoblju od 1. VIII do 31. XII 1965. n a ­
stupilo je zbog pre laska na s t v a r n e cijene nakon »odmrzavanja«. 
5. Neki ekonomski pokazatelji 
Pribl ižna vr i jednost b r u t o p roduk ta ml jekara u S R H u toku god. 1965. 
može se ocijeniti na 210—225 mil . n. d. (računajući real izaci ju 1 l i t re ml i jeka 
po 1,35 do 1,45 n. d.). 
Fondovi radnih organizacija poras l i su — u odnosu n a p re thodnu godinu 
— za 120%. 
Isplaćeni neto osobni dohoci zaposlenih r adn ika poras l i su u pros jeku za 
25'% u odnosu n a god. 1964. 
Invest ici je su u toku god. 1965. u m l j e k a r a m a iz vlas t i t ih fondova i k r e ­
di ta — iznosile 11,2 mil . n. d. U tome su najveće Zagrebačke ml jekare (6,72 
mil. n . d.) za rekonstrukci ju Tvornice sladoleda, za t im »Pionir« Županja za 
rekons t rukc i ju i povećanje kapaci te ta tvorn ice mlječnog p raška (2,11 mil . n. d.), 
dok su m a n j a investiciona ulaganja vrš i le ml j eka re Osijek, »Zdenka«, Zadar 
i »Belje«. 
6. Brojno stanje i kvalifikaciona struktura radne snage 
R a d n i k a S l u ž b e n i k a U k u p n o 
b ro j % b r o j % bro j % 
V k v 187 9,5 VSS 77 20,1 264 11,2 
k v 632 31,8 SSS 133 34,7 765 32,3 
p k v 424 21,4 n s s 110 28,6 534 22,5 
n k v 742 37,3 p o m . 64 16,6 806 34,0 
U k u p n o 1985 100,0 384 100,0 2369 100,0 
83,8 16,2 100,0 
P r e d n j i podaci pokazuju da je n a d a n 31. XI I 1965. u ml jeka rama SRH 
bilo zaposleno ukupno 2.369 r adn ika i s lužbenika, t j . 3 '% više nego na dan 31. 
XI I 1964. (2.301). U istom razdoblju poras tao je p r o m e t mli jeka za 8%, što 
ukazuje n a poras t produkt ivnos t i r a d a za nek ih 5'%. 
Na osnovu prednjeg pregleda čini se da kval i f ikaciona s t ruk tu ra zaposle­
nog osoblja u ml jekarama zadovoljava, j e r b ro j visokokvalif iciranih i kva l i ­
f ic iranih radnika , zajedno sa s lužbenicima koji imaju visoku i s rednju s t ručnu 
spremu, čini 43,5'% od ukupnog broja . 
Međut im, dopunski anke tn i podaci o kval if ikacionoj s t ruk tu r i 2.009 za­
poslenih u 10 ml jekarskih r adn ih organizaci ja pokazuju, da je u proizvodnim 
odjel jenjima kvalifikaciona s t r u k t u r a najnepovol jni ja (podaci se odnose na 
s tanje 1. VII I 1965.), jer izobrazba s t ručn ih ml jeka r sk ih r adn ih kadrova zaostaje 
u odnosu n a d ruge službe u poduzećima. 
Odje l jen ja 
i s l užbe 
V K V + 
V S S 
K V 
SSS 
+ P K V , N K V , 
N S S + P o m . U k u p n o Učešće 
b r o j % bro j % bro j % bro j % % 
p r o i z v o d n a 
p o m o ć n a 
t e h n i č k a 





































U k u p n o 202 642 1165 2009 100,0 
% 10,1 31,9 58,0 100,0 
* * * 
N a osnovu prednj ih i ostalih a n k e t n i h p o d a t a k a vidlj iv je razvojni t r end 
ml j eka r ske industr i je SRH u god. 1965. sa sl i jedećim osnovnim ka rak te r i s t i ­
k a m a : 
— organiz i rani p romet mli jeka poras t ao je uz s topu od 8%. U d rugom po­
lugodištu, t j . nakon donošenja mje ra —•• p r iv redno j reformi, ras t je bio niži od 
prosječnog; 
— otkup ml i jeka od druš tven ih i individualnih pol jopr ivrednih proizvo­
đača r a s t e para le lno ; 
— o tkupne cijene mli jeka povišene su u II polugodištu •— zajedno s p r e ­
mi jama — gotovo do evropskog par i te ta i bile su dovoljno s t imula t ivne za 
proizvođače obaju sektora ; 
— na jk rupn i j i p re rađ ivačk i pogoni imali su u d rugom polugodištu pot ­
puno iskoriš tene kapaci te te , radeći u t r i r adne smjene; 
— proizvodnja mlječnih proizvoda, napose maslaca i mlječnog praška , 
osjetljivo je povećana. U drugom polugodištu p re rađeno je dvos t ruko više 
mli jeka nego u p rvom, di jelom rad i povećanog otkupa, a dijelom zbog sma­
njene potrošnje konzumnog mli jeka; 
— skokovit i poras t proizvodnje mlječnih proizvoda t rž iš te nije moglo 
odmah pr ihva t i t i — uz povećane cijene — uslijed čega su u poduzećima do 
kra ja godine osjetljivo poras le zalihe sireva, maslaca i mlječnog p raška ; 
— proda jne cijene mlječnih proizvoda, formirane u ju lu i augus tu n a 
bazi novih o tkupn ih ci jena mlijeka, nijesu se kod svih proizvoda i proizvo­
đača mogle održat i n a p r v o t n o m nivou, i bile su snižene do k ra ja godine kod 
maslaca za 15—20 |0/о, a kod s i reva za 10—15%; 
— veći p romet , veća produkt ivnos t r ada i više cijene omogućili su for­
miran je većih fondova u r a d n i m organizaci jama uz povećane osobne dohotke 
zaposlenih r adn ika ; 
— kval if ikaciona s t r u k t u r a r a d n e snage u ml jekarama, napose u proizvod­
n im odjeljenjima, zaostaje za poras tom prometa . K tome očekuju u b r z a n e r e ­
konstrukci je pogona i obimni ju razmjenu robe s inozemstvom (GATT), a to će 
zahti jevat i šir i asor t iman , bolju kval i te tu , bolje opremanje i sve više s t ručnog 
znanja od svih zaposlenih radn ika . 
Dr Natalija Dozet, Sarajevo 
Pol jopr ivredni fakul te t 
Zavod za ml jekars tvo 
SASTAV I SVOJSTVA OVČJEG MLIJEKA NA PODRUČJU 
PROIZVODNJE TRAVNIČKOG SIRA 
U v o d 
Proizvodnja ovčjeg ml i jeka u naš im p lan insk im kra jev ima preds tav l ja z n a ­
čajan faktor u izradi ml ječnih proizvoda, jer služi gotovo isključivo kao s i ro­
vina za p re radu . U k u p n a godišnja proizvodnja mli jeka u S F R J iznosi oko 2000 
mil iona l i tara, a u Bosni i Hercegovini oko 290 miliona l i tara . Od ove u k u p n e 
količine na ovčje mli jeko o tpada u cijeloj Jugoslavij i oko 160 mil iona ili oko 
7,3%, dok se u Bosni i Hercegovini proizvodi oko 31 mil ion l i ta ra ili oko 10,5% 
ovčjeg mli jeka (1). Ovčje mli jeko se procentualno više proizvodi na te r i tor i j i 
naše republ ike i za nas p reds tav l ja važnu sirovinsku bazu, naroči to kod p r e ­
rade u ovčje s i reve. 
Kval i te ta i p ro izvodnja sira zavise veoma mnogo o kval i te t i s i rovine — 
mli jeka. Fiz ičko-kemijska svojs tva mli jeka se mijenjanju u razn im us lov ima 
proizvodnje, i zavise o ind iv idua ln im osobinama životinje, o van jsk im us lo -
* Kad objavljen u knj iz i GRADOVI« P'oljoprivrednog fakulteta Univerz i te ta u .Sarajevu, 
tor. 15/64. 
